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Masal olanlar Odeonda mc
Sağda sanki bir selâtin m 
Rakı, balık kızartması, m
“Asta diyavolo, simdi merkeze gide
Hamdi beyi getirezeyiı
Üsküdarlı Raşit bey, Odeon’da-
ki maskeli baloları şöyle anlattı:
Her şeyde olduğu gibi balo’nun 
da kibarı, şöyle böylesi, bir de 
üstünkörü olur fakat hepsi aşağı 
yukar! aynı tarzda değil mi?
Bizim anlatacağımız eski Ode­
on baloları büsbütün başka çeşit­
te idi.
Kış giripte Apukurya mevsimi 
gelince Odeon baloları da hızını 
almağa başlardı.
O zamanlar en lüks balolar 
Perapalas da, kibarcaları Tepe- 
başı kışlık tiyatrosunda, harcı 
âlem ve civcivlisi de Odeonda 
olurdu.
Odeon, şimdiki Ekler sineması­
nın bulunduğu bina. Sahneli, kat 
kat localı, bildiğimiz tiyatrolardan 
biri idi.
Akşam üstü, Beyoğlu caddesini 
şöyle bir kolaçan ederken göze 
çarpar: kapının üstünde renkli
renkli fenerler ve bayraklar; sa­
ğında, solunda iki levha; üstle­
rinde, kalın yazile fransızca, 
rumca, ermenice balo kelimesi ve 
beş on satır.
Şeytana uyupta o akşamı Bey- 
oğlunda geçirmeğe karar vererek 
Yani de, Isponikte, Guguruklu 
saatli Anadolu birahanesinde bir 
kaç tane yuvarlayacaksın. Yahut 
daha ¿lası, bir taşla iki kuş 
vurmak, hem keyif çatıp hem de 
karın doyurmak için, gerisin 
geri Domuz sokağındaki Foskoloya 
kadar uzanacaksın.
Öyle ya, duble bira veya rakı 
getirt, masanın üstü meze ile 
dolsun. Ben diyim on beş, siz 
diyiniz yirmi tabak.
Dört doble emrederek mideyi 
ağzına kadar doldurduktan ve 
pantalonun kemerini, yeleğin 
düğmelerini çözdükten sonra 
tekrar ver elini Beyoğlu.
Daha erken diyip çocukların 
karagöze gitmesine benzeteceksen
Eski Odeon binası olar
Venedik, Çiçekçi, Yeniçarşı, 
Çeşme, Sağsol, Çukur, Ziba, 
Timoni, Devriş, Bayram, Yeşil 
ismindeki sokakların ne kadar 
yosması varsa hepisi, maskeli 
olarak, hazır ve nazır.
Locaların hali de başka gûna: 
Her birinde, öbek öbek, rastıklı, 
sürmeli, püskürme benli, düzgünlü 
şişman ve yaşlı kodamanlar; yan­
larında tazeleri; yıkık fesli, burma 
bıyıklı, beli kuşaklı, saat kordunlu 
ihvanlar veya pala bıyıklı ahbar- 
lar ve yahut pavurya bacağı 
bıyıklı palikaryalar.
Teyzelerin ve kızlarının ağzı 
hiç boş değildir; boyuna fıstık, 
fındık, kabakçekirdeği çiğneyip 
dururlar. Erkekler de ikide bir 
cebinden Metaksa konyağını çıka­
rıp ve köşeye doğru biraz geri­
leyip şişeyi dikerler.
Ortada, oradan oraya sırnaşan 
kokonaların ne suluları vardır. 
Birinin ensesine vurup kaçar; 
ötekine cimdik a ta r ; berikile ko­
valamaca oynar ! Başkasına omuz 
vurup savuşur. Bin bir ses işitilir:
— Anam babam , şu gözündeki 
alâmeti biraz kaldır da yüzünü 
görelim 1
—- Sus vire zevzekis l Ben öyle 
karı değil.
Haberi olmadan herifin ensesine 
bir şamar vurup kaçar. Bir ermeni 
seslenir:
— Zo o pambuk elinle tam 
tamamına elli şaplağı bana vur da 
tadına doyayım!
— Asta diyavolo, simdi merkeze 
gidezeyim; komiser Hamdi beyi 
getirezeyiml
— Kitaksi vire Eleniça?
— Mirim, şu sarı saçlıyı tanı­
dın mı?
— Birader benim tersim döndü, 
sağımı solumu şaşırdım yahu!
— Matmazeller , madamalar , 
mösyöler silans!
Hergele bizi adam yerine 
koyup ta ağzına almıyor be!
— Andavallı, sen mösyö değil- 
mi sin?
Maestro yayile tak tak ta k ! 
kemanına vurur; polka başlar.
Giyile giyile nefti renğe girmiş, 
eğreti elbiseli, pençeli ayak kabili, 
yüzü podralı, kart bir adam dans 
perofesörüdür. Fahriyen iştirak 
eden bir Marki tavrile dans idare 
etmektedir.
Ortalık, sanki ömründe süpü­
rülmemiş gibi toz dumana katılır. 
Yekdiğere çarpa çarpa, omuz 
vura vura bir hayli dans edilir.
Arkadan bir vals ve ayni herçü- 
merç.
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